















































































1) Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beirn Bundesrninisteriurn der 
Finanzen von 1972， S. 547丘， Gutachten zur Finanzierung eines hoheren 
























1961 79288(81. 1) 5597(5.7) 4294(4.4) 2597(2.7) 2117(2.2) 3830(3.9) 97723 
1962 87422(81. 2) 6090(5.7) 4375(4.1) 3222(3.0) 2236(2.1) 4257(4.0) 107602 
1963 92430(79.1) 6685(5.7) 4528(3.9) 3198(2.7) 5539(4.7) 4505(3.9) 116885 
1964 100841 (78. 8) 7595(5.9) 4788(3.7) 3721(2.9) 6033(4.7) 4958(3.9) 127936 
1965 106934(77.4) 8448(6.1) 4968(3.6) 4580(3.3) 7829(5.7) 5377(3.9) 138136 
1966 113538 (78. 4) 9428(6.5) 5186(3.6) 4007(2.8) 6758(4.7) 5959(4. 1) 144876 
1967 116109(74.1) 10262(6.5) 5435(3.5) 4544(2.9) 14412(9.2) 6029(3.8) 156791 
1968 122960(75.7) 10912(6.7) 5959(3.7) 5492(3.4) 10708(6.6) 6488(4.0) 162519 
1969 146581 (81. 6) 11832(6.6) 6767(3.8) 5462(3.0) 2459(1. 4) 6550(3.6) 179651 
1970 155005(79.7) 13097(6.7) 7203(3.7) 5932(3.0) 6302(3.2) 7068(3.6) 194607 
1971 171811(76.9) 15385(6.9) 7856(3.5) 6324(2.8) 13710(6.1) 8443(3.8) 223529 
1972 195697(77.2) 17816(7.0) 7311 (2.9) 6837(2.7) 16291(6.4) 9453(3.7) 253405 
1973 223029(79.6) 20036(7.2) 8112(2.9) 6945(2.5) 11391(4.1) 10534(3.8) 280047 
問。lm24(76l〕23597(7.6)1 9287(3.0)1 7590(2.4) 22810(7.3)111209(3.6)1311617 
::~;b) l~~~~~~~~:・ 6)21941(4.9)1 8707(2.0)]0300(2.3) 23001 (5.2) 118002(4.0)1444987 
1975f76290(川)25330(5.1)1 8430(1. 7)10643(2. 2) 54231(11.0)118194(3.7)1493118 
19793142回目σ8.5)28224(5.3)110080(1.9);11312(2.1) 47154(8.8)118120(3・4)1535201
19775) 1461237 (81. 8) 2蹴 7(5. 1) 110739中42川 3馴 5叩ω ヤ3992
19785) :491946(80.5) 32426(5.3)113139(2.2)112534(2.1) 40917(6. 7)i20151 (3. 3)1611113 
1) とばく税，外国交通税，花火税等の租税類似負担を含む。 2)手数料，使用料，分担金，報償
(Entgelt)を含む。 3)信用市場における公債発行7 イナス償還(純信用収入)0 4)幸Ij子収入，
経常割当・総助金・信用サーピス補助，その他の経常収入を含む。 5)商業簿記勘定方式によ
る病院の推計額を含む。 a)統計方法や報告範囲を百万年通りに適用した数値。 (b)報告範囲の
拡張のために新しい表示法に従った数値。資料:Statistisches Bundesamt. Statistiches 
Jahrbuch， 1980および Fachserie14 : Finanzen und Steuern， Reihe 3.1 : Rechnun-
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直 賃 金 税 13.7 14.6 15.5 16.5 16.1 17.2 17.3 18.4 18.8 23.0 25.0 25.4 27.4 30.2 29.6 30.2 30.5 28.9 28.3 
賦課所得税 14.1 14.5 15.1 14.5 14.3 14.5 14.0 13.5 11 8 10.5 10.7 11. 8 11. 8 11. 2 11. 6 1. 6 1. 9 11. 8 1. 0 
接 資本収益税 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2 1.1 0.9 1.1 0.9 0.9 1.1 1.1 1.1 
法 人 税 9.8 9.2 8.6 8.2 7.9 6.9 6.2 7.1 7.6 5.7 4.2 4.3 4.9 4.4 4.2 4.4 5.6 6.2 6.7 
税 A口. 計 38.9 39.6140.5 40.5 39.6 39.9 38.8 40.3 39.4 40.5 41. 1142.6145.0146.9146.3 47.1 49.1 48.0 47.1 
中 信業税 (E，K) 10.2 10.0 7.0 7.2 7.6 8.0 7.9 7.4 7.5 7.7 7.5 7.3 10.4 10.4 9.9 9.7 9.6 10.7 
問 賃金総額税 0.9 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.0 1.0 
不動産税 A 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 O. 1 0.1 0.1 
補 不動産税 B 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 
位7土t
財 産 税 1.9 2.1 1.9 2.0 1.8 1.8 2. 1 1.9 1.7 1.9 1.8 1.5 1.4 1.4 1.4 1.5 1.7 1.4 1.3 
税 A日. 計 14.7 14.7 14.5 14.2 13.7 13.8 13.9 13.6 14.2 11. 6 1. 7 11. 7 12.0 12.0 11. 8 12.0 12.3 11.6 11.2 
売 上 税 21. 5 20.8 20.2 20.2 20.8 20.2 19.5 15.6 19.0 17.6 18.1 17.5 15.6 13.8 14.8 13.7 13.2 14.7 14.9 
間
輸入売油 上税 1.8 1.9 2.1 2.1 2.3 2.3 2.3 5.7 5.1 7.4 7.0 6.6 6.5 7.7 7.6 8.2 7.8 8.4 9.7 
鉱税 4.3 4.4 4.6 6.2 7.2 7.2 8.3 8.2 7.4 7.5 7.3 7.3 7.4 6.7 7.1 6.8 6.4 6.4 6.2 
5.1 5.0 4.8 4.5 4.5 4.5 5.1 5.0 4.3 4.3 4.0 4.0 4.0 3.8 3.7 3.5 3.3 3.3 3.1 
自動車 2.2 2.2 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 2.7 2.4 2.5 2.4 2.4 2.2 2.2 .2 2.1 2.0 2.0 2.2 
関プコ ラー ンヒデーー
3.9 3.9 3.8 2.7 2.4 2.4 2.2 2.0 2.0 1.9 1.8 1.7 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 
接 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 
1.0 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 
ピ ノレ 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 
付 力日 -10.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 
砂 糖 0.2 O. 21 O. 21 O. 21 O. 1 O. 1ο. 1O. 1 O. 1 O. 1 O. 1 0.1 0.0 0.0 0.0 
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賃金税水準 山理主詰霊 賃金税負担の差総所得1) 賃金税2)
現実値。| 調整値4) 0ポ%イソトIDM 
年度
DM 。% DM (3)ー (中)。
(1) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) 
1965 1，779 638 5.4 5.4 638 。 。
1966 12，536 774 6.2 5.7 715 0.5 39 
1967 12，432 752 6.0 5.5 684 0.5 68 
1968 12，980 808 6.2 5.6 727 0.6 81 
1969 14，342 1，026 7.2 6.3 904 0.9 122 
1970 16，245 1，344 8.3 7.1 1， 153 1.2 191 
1971 18，345 1，686 9.1 7.8 1，430 1.3 256 
1972 20，240 1，994 9.9 8.0 1，611 1.9 375 
1973 22，914 2，404 10.5 8.3 1，902 2.2 502 
1974 25，465 2，870 11. 3 8.7 2，215 2.6 655 
1) r標準世帯J(Indexfamilie)の世帯主の非独立労働からの平均所得。それは (4人家族の
中間所得層の家計の)生計費物価指数を基礎にしている。





資料:Jahresgutachten 1975/76 des Sachverstandigenrates zur Begutachtung 

















1960 60.4 60.4 
61 62.7 62.1 78.0 
62 64.1 62.8 78.8 
63 65.1 63.2 79.5 
64 64.8 62.3 80.3 
65 65.6 62.6 80.9 
66 66.6 63.3 81. 2 
67 66.4 63.2 81. 1 
68 64.8 61. 3 81. 6 
69 66.1 61. 8 82.5 
70 67.8 62.7 83.4 
71 69.1 63.6 83.9 
72 69.5 63.8 84.2 
73 70.7 64.6 84.5 
74 72.6 66.3 84.5 
75 72.3 66.1 84.5 
76 71. 3 64.9 84.9 
77 71. 5 64.8 85.2 
70.8 63.8 85.6 
79 70.3 63.1 86.0 






資料:Jahresgutachten 1980/81 des 
Sachverstandigenrats zur Begutacht-
ung der gesamtwirtschaftlichen Ent田





































表 5 賃金税売上税の対 あるから，比重低下の原因を少なくとも制度的改
GNP比
年度|割程
1961 3.1 5.0 
1962 3.4 4.9 
1963 4.1 4.7 
1964 3.8 4.7 
1965 3. 7 4.7 
1966 3.9 4.6 
1967 4.0 4.5 
1968 4.1 3.5 
1969 4.5 4.4 
1970 5.2 4.0 
1971 5. 7 4.1 
1972 6.0 4.1 
1973 6.7 3.8 
1974 7.3 3.3 
1975 6.9 3.5 
1976 7.2 3.2 
1977 7.6 3.3 
19781) 7.1 3.6 































































































































Fマ一一一一一 一一一一一て.. -------一一一- 一ー 一一一一一一一一一一一ー一一l100第
-. v .-----ー' 側 j消費税他 一一一
類 一 一ー一一一一一一一一一一
90t=竺=二ニー 一一一一一ー ¥ 売上調整税(輸入売上税) ~90 


























78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 1961 
表-6 グループ別租税の構成変化






賃 金 税 13.7 14.6 15.5 16.5 16.1117.2 17.3 18.4 18.8 23.0 25.0 25.4 27.4 30.2 9.6 30.2 30.5 28.9 28. 
賦 課 所 得 税 14.1 14.5 15.1 14.5 14.3 14.5 14.0 13.5 11. 8 10.5 10.7 11. 8 11.8 11. 2 1. 6 1. 6 1. 9 11. 8 11. 
資 本 収 益 税 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2 1.1 0.9 1.1 0.9 0.9 1.1 1.1 1. 
法 人 税 9.8 9.2 8.6 8.2 7.9 6.9 6.2 7. 1 7.6 5.7 4.2 4.3 4.9 4.4 4.2 4.4 5.6 6.2 6. 
財 産 税 1.9 2.1 2.1 2.0 1.8 1.8 2. 1 1.9 1.7 1.9 1.8 1.5 1.4 1.4 1.4 1.5 1.7 1.4 1. 
プランデー税 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1. 
ピ ノレ 税 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 O. 
類 タ ，、. コ 税 5.15.01 4.8 4. 51 4. 51 4. 5 5. 1 5.01 4. 3 4.0 3.8 3.7 3.5 3.3 3.3 3. 









E 賃鉱自 金 総油 額
一一|←一 0ベ1|14| 1.1 1.2 1.2 1.2 1.0 4.31 4.4 4.6 6.2 7.2 7.2: 8.31 8.2! 7.41 7.5 7.31 7.3 7.4 6. 7 7. 1 6.8 6.41 6.4 6.2 
2.21 2.2 2.4 2.4 2.5 2.61 2.71 2.71 2.41 2.5! 2.41 2.4 2.2 2.2 .2 2.1 2.01 2.0 2.2 
類
不 動 産車 2.21 2.2 2.2 2.0 2.0 2.01 2. 1 2. 1 1. 81 1. 8: 1. 61 1. 5 1.5 1.5 1.8 1.8 1. 71 1. 7 1.6 
メ口L 言十 8.71 8.8 9.2 10.6 11. 7 11. 8113.1113. 011. 6112. 7112. 4112. 3 12.2 11.6 12.3 11. 9 11. 311. 1 1. 0 
N 売輸合 上入税売(付加価上値税税計〕 21. 5 20.8 20.8 20.2 18. 1 17.5 15.6 13.8 13.2 14.7 14.9 1.8 1.9 2.11 2.1 2.3 2.3 2.31 5.7 5.11 7.4 7.0 6.6 6.5 7.7 7.61 8.2 7.8 8.4 9.7 
類 23.3 22.7 22.3122.3 23. 1 22.5 21. 8121. 3 24.1125.0 25. 1 24. 1 2. 1 21. 5 22.4121. 9 21. 0 23. 1 24.6 





















































































































































1) Hansmeyer， K-H.， Umbau des Steuersystems? Berlin 1979， S. 19. 
2) Hansmeyer， K-H.， Umbau des Steuersystems?， a.a.O.， S. 26. 
3) Schaft， W.， Verschiebungen in der Struktur des Steuersystems， in: Wirt-
schaftsdienst， IX， 1978， S. 453， Tab. 4. 








Sunderhauf， B.， Die Beitrage als o丘entlicheEinnahmen， Koln 1978， S. 
229ff. 
6) Gutachten der Steuerreformkommission 1971， Schriftenreihe des Bundes-
ministeriums der Fianzen， Heft 17， Bonn 1971， S. 740. 
7) Steuerreformkommission 1971， a.a.O.， S.740. 
8) 受益者負担の可能性については，前掲拙稿「西ドイツの受益者負担金」を参
照。
9) 賃金総額税の存廃をめぐる論争については，DuisburgerMaterialien zur Innen-
politik und Verwaltungswissenschaft， Nr. 1/1980， Hesse， J.， Klein， R.，
Der Lohnsummensteuer-Konfiikt: Anlas zロeiner Neuinterpretation des 




発(1万行マ額 I構成比00 ノレグ)I (%) (%) 
1.債務者
1.連邦 223，415 49.8 349.6 
2. ~~f一特基別財団，
-負担調整金 5，422 1.2 -33.2 
3. 外! 126，630 28.2 355.7 
4.市町村 93，250 20.8 131. 4 
448，717 100.0 256.4 
n.公債の種類
1.連邦銀行信用 1，055 0.2 -61. 2 
2.無利子園摩証券 6，327 1.4 272.2 
3.租税証券
4.国庫債務証書 19，834 4.4 517.8 
5.連邦債務証書 7，340 1.6 
6.連邦国庫証書 24，613 5.5 
7.純公債 55，823 12.4 219.2 
8.信用機関直接貸付 287，298 64.0 382. 7 
9.社会保険機関貸付 10，502 2.3 83.4 
10.その他貸付 18，627 4.2 67.8 
1.外国債 17，297 3.9 -29.0 
448，716 99.9 256.4 
m.債権者
1.銀行組織
a)連邦銀行 10，554 2.4 -8.8 
b)信用機関 306，739 68.4 295.4 
2.園内非銀行
a)社会保険機関 10，508 2.3 65.9 
b)その他 89，157 19.9 208.8 
3.外国 31，759 7.1 144.6 
N.合計 448，717 100.1 256.4 
め予算相互の債務は除外してある。
注 1._1980年9月現在;Monatsberichte der Deutschen Bundesbank， 33. Jg.， Nr. 1， 
Januar 1981， S.59. 
2~ Monatsbe士ichteder Deutschen Bundesbank， 23.Jg.， Nr. 12， Dezember 1971， 
S.57のデータと比較計算。
資料:Zimmermann:-f!enke， Finanzwissenschaf!， eine E_infuhrungi_n _die Leh!e von 













































































、 項目 一寸lj子一一一税l-P年 比 率 支出比率 (公収債入依比存率度) 比率比率
1961 3.3 2. 7 2.2 2.7 0.6 
62 3.5 2.8 2.1 2.6 0.6 
63 3.1 2.4 4.7 6.0 1.4 
64 3.1 2.4 4.7 6.0 1.6 
65 3.3 2.5 5.7 7.3 1.9 
66 3.9 3.0 4.7 6.0 1.4 
67 4.8 3.6 9.2 12.4 2.9 
68 4.5 3.6 6.6 8.7 2.0 
69 4.3 3.6 1.4 1.7 0.4 
70 4.4 3.5 3.2 4.1 0.9 
71 4.5 3.4 6.1 8.0 1.8 
72 4.5 3.5 6.4 8.3 2.0 
73 4.7 3.8 4.1 5.1 1.2 
74・} 5.3 4.0 7.3 9.6 2.3 
74b) 3.5 2.9 5.2 6.3 2.3 
75 3.9 2.9 11. 0 14.4 5.2 
76 4.3 3.4 8.8 11. 2 4.2 
77 4.5 3.7 5.6 6.8 2.6 
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マイナス0.1%と落ち込むのである。 68年からは景気の急転回が起こり， 69， 
70年の戦後最大のブーム期(実質成長率はそれぞれ7.9%，5.9%)に結びついて
いった。その後， 71， 72年の比較的軽微な景気停滞を経過Ltこ後， 1973年に
は第I次石油ショッグが起こり，戦後最大かつ最長の不況 (74，75年の実質
成長率はそれぞれ0.4%，-1.8%)を迎えるに至ったので、ある。 このようにみて






























1975 6.0 4.0 
1976 6.7 4.7 
1977 6.9 5.2 
1978 6.9 5.0 
(暫定値)1979 7.2 5.3 
従って，両者の一貫した上昇傾向は続いているのである。
2) これは他の先進主要国と比較した場合一層説得力をもつであろう。
利子ー 財政支出比 公債残高-GNP比 公債依存度
西ドイツ (1980) 6.5 (1980) 15. 5 (1980) 12. 8 
フランス (1979) 4.6 (1979) 9.6 (1980) 4.0 
イギリス (1979) 6.8 (1979)49.9 (1980) 12. 4 
イタリア (1980) 7.0 (1979)47.2 (1978)22.9 
日 本 (1980) 9.9 (1980)39.3 (1980)32.7 























































































Gemindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 11. 8. 1967 (GV. NW. S. 656) および1972年7
月1日の改正法 (GV.NW. S. 218). 
2) 前掲拙稿「西ドイツの受益者負担金」を参照。
3) Zimmermann， H.， Der letzte "Klassische“Deckungsgrundsatz， i且:Finanz-
archiv， NF. Bd. 24. S. 70ff.および拙稿「公債調達と『ノン・アプェクタシ
オン』原則」国土館大学政経論叢， 19・20号，昭和48年1月。
